





































































































































































































































de  twee  jongste nier  verwijder‐
de  bladeren.  Er  is  afgesproken 
dat  de  plantenkwekers  in  dit 
project  boven  de  eerste  twee 
bladeren  zouden  toppen.  Door 




topt,  wat  aan  de  andere  kant 
een interessant beeld opleverde.  
Bij de groei van de plant scheidt 
het  scheutmeristeem  blad  na 
blad af, waarbij de stand van de 
bladeren  kan  verschillen  tussen 
plantensoorten. Op een bepaald 
moment gaat de plant over van 
een  vegetatieve  fase  (alleen 
bladafsplitsing)  over  naar  een 
generatieve  fase  met  de  vor‐
ming van bloemen. Dat moment 
wordt  beïnvloed  door  omge‐
vingsfactoren,  de  hoeveelheid 
aanwezig  blad  aan  de  plant  en 
genetische factoren.  
Bij  tomaat gaat bij de  faseover‐
gang  het  gehele  scheutmeris‐
teem  over  van  vegetatief  naar 
generatief  en  het  meristeem 
gaat  dan  een  of meer bloemen 
afsplitsen.  Het  aantal  bloemen 
wordt  ook  weer  bepaald  door 
omgevings‐ en genetische facto‐
ren. Bij de  in Nederland geteel‐
de  tomatenrassen,  groeit  de 
scheut door, zodat de plant tros 
Figuur 1. Schematische voorstelling van de 
sympodiale groei bij tomaat. Het strekken van de 
onderliggende internode waardoor de bloemtros 
aan zijkant komt en de vorige bladoksel daarboven 
















het  jongste blad  van de  eenheid  L3  (blad  3)  en  een ontwikkelende bloemtros waarvan hier de  eerste 
bloem  (F1) goed zichtbaar  is. Achter de eerste ontwikkelende bloem bevindt zich het generatief meris‐
teem dat nog meer bloemen afsplitst. In de oksel van L3 ontwikkelt zich de volgende sympodiale eenheid, 
met L21 het eerste blad en het apicale scheut meristeem  (SAM).  In de oksel van L2  is het axilair  (oksel) 






tief  meristeem,  worden  een  of 
meer  bloemmeristemen  afge‐
splitst,  die  gezamenlijk  de 
bloemtros gaan vormen. Bij ras‐
sen  voor de minitomaten bevat 
een  bloemtros  veel  meer  bloe‐
men  in  vergelijking  met  die  bij 
een  ras  voor  vleestomaten. Het 




meeldraden  en  stamper  afge‐
splitst.  Door  onder  een  micro‐
scoop de bloemtros  te bekijken 
kan  vastgesteld worden  in welk 
stadium  de  trosontwikkeling  is. 
Voor het project is gekeken naar 
het  stadium  in  de  ontwikkeling 
van de eerste bloem aan de tros 
(Figuur  3).  Die  stadia  zijn  be‐
noemd met een cijfer, zodat een 
gemiddelde  berekend  kan  wor‐





















Figuur 3. Bloemontwikkelingsstadia bij tomaat, s1 t/m s5 
(zie tekst voor verklaring en een scheut meristeem (sm) in 
de oksel van een blad. Voor verklaring van de nummering 





























































Door de deelnemende plantenkwekers  is gekozen voor  twee  tomaten  rassen: Success 
(Monsanto Vegetable Seeds (voorheen De Ruiter Seeds)) en Cappricia (Rijk Zwaan). De 
planten  zijn  geënt  op  de  onderstam Maxifort  (Monsanto  Vegetable  Seeds). De  twee 














































ras  zaai  bedrijf  Gem.    bedrijf 
    1  3  4  5  6      2 
C  november  4     5  6     5,0      
februari  4  4  6  6     5,0    13 
mei  3  6  5  5  4  4,6    8 
augustus  3  4  4  5     4,0      
S  november  3     5  3     3,7      
februari  4  3  4  3     3,5    12 
mei  4  8  5  3  4  4,8    6 
augustus  3  4  4  3     3,5      
Gemiddeld:  3,5  4,8  4,8  4,3  4,0  4,3    9,8 
 















































ras  zaai  bedrijf  Gem.    bedrijf 
    1  3  4  5  6      2 
C  november  10     7  14     10.3      
februari  9  14  8  11     10.5    14 
mei  9  19  10  12  13  12.6    12 
augustus  13  8  8  13     10.5      
S  november  11     8  12     10.3      
februari  8  14  10  9     10.3    16 
mei  8  7  8  14  12  9.8    12 
augustus  10  8  8  13     9.8      

























    bedrijf       
ras  zaai  1  3  4  Gem.    2 
C  november  172     124  148    35 
februari  291  111  226  209    97 
mei  402  77  248  242    235 
augustus  189  289  292  257      
S  november  221     120  171    40 
februari  271  128  283  227    85 
mei  439  126  298  288    246 




Op  een  drietal  uitzonderingen  na,  is  er  een  duidelijke  relatie  tussen  de  snelheid  van 









































































o Het  is  zinvol om de eerste  twee of drie weken na het  toppen minstens  twee 




is  interactie  van de plantenkwekers met de onderzoekers  van de  kennisinstelling 
noodzakelijk. Dat geeft de plantenkwekers steun in het interpreteren van de resul‐





































mingen  is  tevens op  te maken hoeveel  trossen  in aanleg aanwezig  zijn op een 
bepaald moment. Het  stadium van de  tros  is weergegeven als het gemiddelde 
stadium  van  de  eerste  bloem  in  de  betreffende  tros.  Stadium  6  is  het  hoogst 
waarneembare stadium.  
4. Het aantal bladeren aan de  scheuten  is geteld  tot aan de eerste bloemtros en 
tussen de bloemtrossen. 
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Bedrijf 1 ‐ Ontwikkeling trosaanleg 
 
Cappricia 
  
Success 
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Bedrijf 1 ‐ Scheutlengte 
 
Cappricia 
  
Success 
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Bedrijf 1 ‐ Aantal bladeren aan de scheut 
 
Cappricia 
  
Success 
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Bedrijf 2 ‐ Ontwikkeling trosaanleg 
 
Cappricia 
  
Success 
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Bedrijf 2 ‐ Scheutlengte 
 
Cappricia 
  
Success 
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Bedrijf 2 ‐ Aantal bladeren aan de scheut 
 
Cappricia 
  
Success 
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Bedrijf 3 ‐ Ontwikkeling trosaanleg 
 
Cappricia 
  
Success 
    
Data november zaai waren niet betrouw‐
baar wegens gebrek aan goede  
microscoop en onvoldoende ervaring 
Data november zaai waren niet betrouw‐
baar wegens gebrek aan goede  
microscoop en onvoldoende ervaring 
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Bedrijf 3 ‐ Scheutlengte 
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Bedrijf 3 ‐ Aantal bladeren aan de scheut 
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Data november zaai waren niet betrouw‐
baar wegens gebrek aan goede  
microscoop en onvoldoende ervaring 
Data november zaai waren niet betrouw‐
baar wegens gebrek aan geode 
 microscoop en onvoldoende ervaring 
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Bedrijf 4 ‐ Ontwikkeling trosaanleg 
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Bedrijf 4 ‐ Scheutlengte 
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Bedrijf 4 ‐ Aantal bladeren aan de scheut 
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Bedrijf 5‐ Ontwikkeling trosaanleg 
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Bedrijf 5‐ Scheutlengte 
De scheutlengte is niet waargenomen door bedrijf 5 
Bedrijf 5‐ Aantal bladeren aan de scheut 
 
Cappricia 
  
Success 
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Bedrijf 6 ‐ Ontwikkeling trosaanleg 
Door dit bedrijf zijn alleen waarnemingen gedaan in de derde periode (mei zaai). 
Cappricia  Success 
 
  
 
Bedrijf 6 ‐ Scheutlengte 
 
Cappricia  Success 
 
Bedrijf 6 ‐ Aantal bladeren aan de scheut 
 
Cappricia  Success 
  
 
